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 Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, internet telah menjadi 
suatu media kebutuhan bagi manusia. Internet menjadi salah satu media 
komunikasi yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu aplikasinya 
adalah live video streaming sebagai media pembelajaran yang lebih praktis dan 
efisien. 
 
 Dalam perkembangan teknologi internet munculah teknologi yang mampu 
mengirimkan sinyal video secara langsung (real time) salah satunya yaitu teknologi 
Web Real Time Communication (WebRTC) yang menyediakan layanan audio/video 
conference yang berjalan di sebuah web browser.  
 
Penelitian ini bertujuan menerapkan teknologi webrtc untuk membangun 
web video streaming melalui jaringan internet,sehingga pengguna dapat melihat 
video yang akan di live streamingkan oleh perekam video dan bisa melakukan 
interaksi langsung kepada perekam video secara live.  
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